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Professor of Chicago State University holds a seminar for “Khazar” students 
On May 14, 2021, Nadeem Fazal, Professor of Microbiology, Immunology, and Physiology 
Department at University of Chicago (USA), held a seminar organized by Khazar University’s 
Department of Life Sciences on “Fundamentals of Vaccine Immunology” for senior and PhD 
students majoring in Biology Teaching, Chemistry and Biology Teaching at the School of Natural 
Sciences and Engineering. 
The seminar was attended by Khazar University, Medical University students, and Foreign PhD 
students studying at Khazar University. Questions of interest to students were answered in 
detail during the interactive seminar. 
    
 
 
Çikaqo Dövlət Universitetinin professoru “Xəzər”in tələbələri üçün seminar 
keçirmişdir 
Xəzər Universitetinin Həyat elmləri departamentinin təşkilatçılığı ilə Çikaqo Dövlət 
Universitetinin (ABŞ) Mikrobiologiya, immunologiya, fiziologiya departamentinin professoru 
Nadeem Fazal 2021 ci il mayın 14-də Xəzər Universitetinin Təbiət elmləri və mühəndislik 
fakültəsinin Biologiya müəllimliyi, Kimya və Biologiya müəllimliyi ixtisasları üzrə təhsil alan 
yuxarı kurs tələbələri və PhD tələbələrinə "Peyvənd immunologiyasının əsasları" mövzusunda 
seminar keçirmişdir. 
Seminara Xəzər Universitetinin tələbələri ilə bərabər Tİbb Universitetinin tələbələri, Xəzər 
Universitetində təhsil alan Xarici PhD tələbələr də qatılmışdır. Təlim interaktiv keçməklə 
tələbələri maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılmışdır. 
 
